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PRESS AND INFORMATION 
BIOGRAPHICAL NOTE 
CLAUDE VILLAIN 
DIRECTOR GENERAL FOR AGRICULTURE AT THE COMMISSION OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES IN BRUSSELS, BELGIUM 
Mr. Claude Villain was born on January 4, 1935 in Paris. 
He went on to study law and holds a graduate degree in 
economics. 
In 1962, he worked in the French Ministry of Agriculture 
specializing in the development of the agricultural production 
and rural planning. 
In 1964, he moved to the Ministry of Financial and 
Economic Affairs, where he worked for eight years in as 
various fields as Social Affairs and Energy. In 1972, he 
became Deputy Director in the Ministry of Economic and 
Financial Affairs with special responsibility for national 
trade and prices. In 1973, he joined the Cabinet of the 
Minister of Economic and Financial Affairs (at that time, 
V. Giscard d 'Es·taingl being responsible for consumer prices. 
From 1974 to 1978, he was Director General on 
Competition at the Ministry of Economic and Financial Affairs. 
In June 1978, he was appointed Director General at 
the Commission of the European Communities in charge of 
Agriculture. 
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CUR~CULUM VITAE 
VILLAIN Claude 
Ne le 4 janvier 1935 a Paris 12eme 
Licencie e~ Droit 
Diplcme d'Etudes Superieures de Sciences Economiques 
Brevete de L'Ecole Nationale de La France d'Outre-Mer (1956-1959) 
1957 Administrateur-EL0ve en Guin~e Francaise 
Septembre 1959 - Decembre 1961 
J~~vier 1962 - Octobre 1964 
Novembre 1964 
-
Novembre 1964 -
- Decembre 1968 -
- Janvier 1972 -
Aout 1972 
Aout 1972 - Mars 1973 
Mars 1973 - ,luin 1974 
j uin 1974 - Juin 1978 
21 j uili 1978 
obligations militaires 
Charge de Mission au Bureau pour le 
Developpement d~ La Production a,ricole 
Resoohsable d'ctudes d'Amenagement rural 
dans Les zone.> de r~ont;,gne 
(Departements des Hautes-Alpes et de La 
Haute-Loire) 
Administrateur Civil au Ministere de 
L'fconomie et des Finances (Direction du 
Budget) 
Noverr.bre 1968 Adjoint au Chef du Bureau des 
Affaires sociales 
De cembre 1971 Chef du Bureau des 
Interventions Agricoles 
JuiLLet 1972 Chef du Bureau de L'F.nergic 
Sous-~irecteur au Ministere de L'Economie 
et des Finances <Direction Generate du 
Co~merce Interieur et des Prix) 
Charge de La Sous-Direction des Produit~ 
Aqricoles et Alimentaires 
Consciller te~hni~ue au Cabinet du Ministre 
de l'Economie et des Fin~nce~ (Monsieur 
Valery GISCARD d'ESTAING), responsablc des 
problemes de L'agriculture et de La nol.iti-
que g~nerale des prix et de La consommation 
Directeur General de La Concurrence et dPs 
Prix au Ministere de L'Econcmie et des 
Finances 
Nomination au paste de directeur general de La direc-
tion generate "Agriculture" de La Commission des Com-
munautes europeennes 
Situation de Famille Marie - Deux enfants 
Decorations Croix de La Valeur Militaire, Chevalier dans L'0rdre 
national du Merite, Chevalier du Merite agricole. 
